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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui bagaimana persepsi khalayak tentang 
tayangan Program talkshow “MINGGU MALAM BERSAMA SLAMET RAHARDJO” 
di TVRI. 
METODE PENELITIAN  
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif 
yang memiliki tujuan untuk mencari kebenaran secara objektif, empiris, sistematis, dan 
terorganisir. 
HASIL YANG DICAPAI  
Khalayak yang menyaksikan tayangan program talkshow “MINGGU MALAM 
BERSAMA SLAMET RAHARDJO” lebih didominasi oleh penonton pria yang 
berusia 20 tahun keatas yang berlatar belakang mahasiswa dan karyawan/pegawai 
kantor, serta mayoritas dari penontonnya memiliki penghasilan /pengeluaran per bulan 
antara Rp.2.000.000-Rp.3.000.000. 
SIMPULAN  
Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, dimensi Presenter, Co presenter, 
Riasan make up , Background Acara, waktu penayangan, dan Penyajian acara pada 
talkshow di TVRI terbukti memiliki persepsi yang baik. 
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